




























ャズ・シンガー』（The Jazz Singer , dir. Alan Crosland，1927）の公開後、ハリウッドではトーキー映画
の製作数が増えていった。チャップリンは映画界のこうした動向にゆっくりと歩調を合わせた。1931





















者ヒンケル（チャップリン）を中心とした「People of the Palace（宮殿の人々）」と、ユダヤ人の床屋


















































































































































































































1 『The Great Dictator独裁者』チャールズ・チャップリン メモリアル・エディション DVD 角川書店、2011




3 『帰って来たヒトラー』映像特典付き DVD ギャガ、2017年 字幕翻訳 吉川美奈子 以下、この映画の
台詞はこの DVDによるものである。
4 部分的に話している場面や歌うシーンに音を合わせているが、言葉としては判別できない。









9 『チャップリンとヒトラー』 図 著作権 所蔵元 出典 2－5頁にフーマン・メーランらによるドイツ
語の発音から類推した「ヒンケルのデタラメ・ドイツ語解読」がある。
10 『自伝』473ページに全文掲載あり。
11 Donald W. McCaffrey ed. Focus on Chaplin（Spectrum，1971），48－54頁。American Magazine86（November
1918），134－7頁に掲載された記事の抜粋である。
12 同上、48頁。“Here were men representing the dignity of the law, often sight of their pompous themselves, being made
ridiculous and undignified. The sight of their misfortunes at once struck the public funny bone twice as hard as if private
citizens were going through like experience.”
13 1934年にニュルンベルクで行われたナチ党大会の記録映画。岩崎昶『ヒトラーと映画』（朝日選書、1975
年）123－9頁、飯田道子『ナチスと映画』（中公新書、2008年）55－74頁参照。
14 Focus on Chaplin ,51: “If I am being chased by a policeman, I always make the policeman seem heavy and clumsy
while, by crawling through his legs, I appear light and acrobatic. If I am being treated harshly, it is always a big man who
is doing it ; so that, by the contrast between big and little, I get the sympathy of the audience [.]”











21 同上、161頁。『地獄に堕ちた勇者ども』（La caduta degri dei , dir. Luchino Visconti，1969）が例として挙げら
れている。
22 同上。
23 同上、177頁。『シンドラーのリスト』（Schindler’s List, dir. Steven Spielberg，1993）や『ライフ・イズ・ビ
ューティフル』（La Vita e belle, dir. Roberto Benigni，1998）などが例として挙げられる。
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【Abstract】
Representing the Dictator in The Great Dictator and Look Who’s Back
Yuka IGARASHI＊
Upon release, a comedy film presenting Adolf Hitler in the leading role, Look Who’s Back (Er ist wieder da , dir. David
Wnendt, 2015), caused a worldwide sensation. The idea of featuring Hitler as a comic figure is immediately associated with
Charles Chaplin’s The Great Dictator (1940) produced during the World WarⅡ.
While Hitler is the object of laughter, it appears that the comedic effect is induced more by the settings of each film. The
goal of this paper is to examine the representation of Hitler in each film created in different periods in modern history and
compare the ways in which they induce laughter.
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